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1996
Histoire ancienne
AUGIER, Yannis, Les notables de
Chios aux époques hellénistiques et
romaines IVe siècle av. J.-C.-IIIe siècle
ap. J.-C. d'après les inscriptions
grecques. Dir.M. SARTRE.
CATTOEN, Stéphanie, Les magistrats
et leurs familles sous la République
romaine. Dir.J. CELS.
DECHÊNE, Christèle, La tyrannie à
Héraclée du Pont au IVe siècle avant
J.-C. Histoire et idéologie. Dir.M.
SARTRE.
GRATTON, Karine, Le textile en Ana-
tolie (IIIe siècle av. J.-C.). Recueil de
textes et d'inscriptions. Dir.M.
SARTRE.
Histoire médiévale
ARNAULT, Béatrice, Étude iconogra-
phique de la scène de la Nativité et
plus spécialement du motif de la
grange dans les livres d'heures de la
fin du Moyen Âge (vers 1380-1500).
Dir.Ch. BOUSQUET-LABOUERIE.
AUGER, Fabrice, La criminalité dans
l'actuel département du Cher
d'après les lettres de rémission entre
1364 et 1485. Dir.J. TRICARD.
CERTIN, Anne, «Il est difficile de ne
pas pécher quand on fait profession
d'acheter ou de vendre». Re -
cherches sur l'iconographie de l'ex-
pulsion des marchands du Temple
par le Christ dans l'Europe médié-
vale. Dir.Ch. BOUSQUET.
CHAUMET, Sylvain, L'image du Mal
dans les tapisseries de l'Apocalypse
d'Angers. Dir.Ch. BOUSQUET.
CLAVEAU, Magalie, Les valets et la
criminalité dans les pays de Loire à
la fin du Moyen Âge d'après les
lettres de rémission. Dir. J. TRICARD.
COME, Sabine, La représentation des
villes de l'Ancien Régime par Le
Grand Dictionnaire historique
(1674-1759) de Louis Moréri: Les
généralités de Bourges, Orléans et
Tours. Dir. C. PETITFRÈRE.
COSSON, Nathalie, Entre propreté et
volupté: le bain au Moyen Âge.
Étude sur les représentations du
bain dans les manuscrits enluminés
et les arts aux XIVe et XVe siècles. Dir.
Ch. BOUSQUET.
DAUTEUILLE, Karine, Les legs des
habitants de York dans les testa-
ments de 1389 à 1394. Dir. J. BUR-
NOUF.
ESNAULT, Sandra, La criminalité à
Tours à la fin du Moyen Âge
d'après les lettres de rémission.
Dir. J. TRICARD.
NASSOY, Stéphanie, La construction
et l'abandon de la tour de Babel,
d'après les sources iconographiques
du XIe au XVe siècle. Dir.C. BOUSQUET-
LABOUERIE.
PAILLET, Bénédicte, Les métiers de
l'alimentation dans les lettres de
rémission dans les pays de la Loire
moyenne à la fin du Moyen Âge.
Dir.J. TRICARD.
SALOU, Virginie, L'anthroponymie en
Bas-Berry au Moyen Âge (1100-
1270), d'après le cartulaire de
Levroux et Le cartulaire des sei-
gneurs de Châteauroux,
SAVOIE, Christine, Anthroponymie
de la servitude d'après le cartulaire
des serfs de l'abbaye de Marmoutier
(958-1269). Dir.P. BECK.
THIERRY, Nathalie, Études des repré-
sentations de la fontaine dans des
manuscrits enluminés de deux
romans arthuriens (le cycle du Lan-
celot-Graal et le Roman de Tristan
en prose) de la fin du XIVe siècle et
du XVe siècle. Dir. C. BOUSQUET-
LABOUERIE.
VAN NIEUWENHUYSE, Carole, La
noblesse et le crime dans les pays
de la Loire moyenne à la fin du
Moyen Âge d'après les lettres de
rémission. Dir.J. TRICARD.
ZBRZESKI, Patricia, Anthroponymie
blésoise d'après les titres de pro-
priété des abbayes de Saint-Lomer
de Blois et de Notre-Dame de Bourg-
moyen de Blois de 1255 à 1560.
Dir.P. BECK.
Histoire moderne
BERTHIER, Christelle, Les horlogers à
Blois au XVIIe siècle (1600-1660). 2
vol. Dir.D. TURREL.
BLANCHO, Florence, Le rôle des
femmes durant les sièges des
guerres de Religion au travers
l'exemple des Rochelaises (1573-
1628). Dir.G. CHAIX.
BRETHEAU, Estelle, Maîtrise et ges-
tion du temps: la voie du salut pour
les laïcs. Analyse de l’ «Année
Chrestienne» du Père jésuite Jean
Suffren (1640-1641), 2 vol. Dir.G.
CHAIX.
BUCAS, Xavier, La paroisse de Notre-
Dame de Bonneval dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle. B.
MAILLARD.
BUREAU, Marie-Anne, La paroisse de
Ballan-Miré au XVIIIe siècle. Étude
démographique 1736-1795. Dir. B.
MAILLARD.
JEANNIN, Emmanuelle, Une percep-
tion anglaise de la France: Mary
Wollstonecraft et l'image de la
France en période révolutionnaire.
Dir.G. CHAIX et P. BRIOIST.
LESCHE, Florence, Les Cristo: une
famille d'imprimeurs-libraires à
Bourges aux XVII-XVIIIe siècles. Dir.G.
CHAIX.
NIVET, Arnaud, La paroisse de Saint-
Pierre-des-Corps 1700-1740. Étude
démographique. Tours. Dir. B.
MAILLARD.
PINCHAULT, Laurent, Imprimeurs-
libraires, imprimés et bibliothèques
à Blois au siècle des Lumières
(1720-1790). Dir.G. CHAIX.
RENAUD, Séverine, La paroisse de
Montbazon au XVIIIe siècle. Essai de
monographie. Dir.B. MAILLARD.
ROULAND, Valérie, La vie religieuse
dans le West Riding of Yorkshire au
XVIIIe siècle. Dir.G. CHAIX et G.C.
FORSTER.
VIVARES, Paul, Dammarie au XVIIIe
siècle. Études démographiques
d'une paroisse rurale de Beauce.
Dir.B. MAILLARD.
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Histoire contemporaine
ALAPHILIPPE, Laurent, Le Rassemble-
ment du Peuple Français (1947-
1953) dans le département du Cher.
Contribution à l'histoire du gaul-
lisme. 2 vol. Dir.M. COINTET.
AUBOIN, Christophe, La banque
Goüin frères : clientèle et fonctionne-
ment d'un établissement de Tou-
raine de 1884 à 1914. Dir.M. LES-
CURE.
BALLOT, Augustin, Apogée et déclin
d'une entreprise au XXe siècle. Stra-
tégie entrepreneuriale et activité
agro-industrielle: l'exemple de la
Société Anonyme Grande Féculerie
de Corbenay (1900-1975). Dir.C.-I.
BRELOT.
BARBOTIN, Isabelle, L'intervention de
la municipalité de Tours dans la
crise du logement dans l'entre-deux-
guerres: l'office d'habitation à bon
marché 1921-1938. Dir.M. LESCURE.
BORDET, Laurent, BOURDIER, Jean-
François, Les associations d'anciens
combattants en Indre-et-Loire 1917-
1940. 2 vol. Dir.M. COINTET.
BOUCROT, Danièle, Les domestiques
à Tours de 1836 à 1851. Dir.C.-I. BRE-
LOT.
BOURRON, Anne, Le particularisme
prussien sous le second Reich wil-
helmien (1871-1918) dans les
mémoires du Chancelier Prince de
Bülow. Dir.C.-I. BRELOT et G. CHAIX.
BRUNEAU, Jean-Baptiste, Drieu La
Rochelle: mémoire et mythes.
Dir.Ch. DELPORTE.
CARDON, Fabrice, Léonce Louis Mel-
chior marquis de Vogue, agronome,
industriel et député (1805-1877).
Dir.Cl.-I. BRELOT.
CHARBONNIER, Pascale, Rosières de
1877 à la fin des années vingt:
«modernité et traditionalisme».
Dir.M. LESCURE.
CHAUVEAU, Valérie, La politique cul-
turelle de Jean Royer à Tours 1959-
1965. Dir.Ch. DELPORTE.
CHEVALIER, Aurore, La crise du Golfe
dans Le Matin du Sahara et du
Maghreb. Dir.Ch. DELPORTE.
COUTIER, Delphine, L'hommage des
légitimistes français au Comte de
Chambord à Londres étudié à tra-
vers la presse anglaise (1843-1844).
Dir.C.-I. BRELOT.
DAUGE, Alexandra, La France vue
par la presse locale de York. Dir.Ch.
DELPORTE.
DERNONCOURT, Aurélie, La pauvreté
et le déclassement social à Chinon
dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Dir.C.-I. BRELOT.
DILLENSCHNEIDER, François Le
conseil municipal et les conseillers
municipaux de Tours sous le Second
Empire (1851-1870). Dir.Cl.-I. BRE-
LOT.
DORILLEAU, Jérôme, Les élections de
1946 en Indre-et-Loire. Étude de la
vie politique d'un département à
l'aube de la Quatrième République.
Dir.M. COINTET.
DROILLARD, Emmanuel, Les élites tra-
ditionnelles et châtelaines dans la
vie politique locale en Indre-et-Loire
de 1900 à 1914. Dir.Cl.-I. BRELOT.
FOURMY, Anthony, La Corporation
Paysanne en Indre-et-Loire (1941-
1944). Dir.M. COINTET.
FRANCHET, Yann, François Mitterrand
dans Le Canard Enchaîné 1944-
1996. Dir.Ch. DELPORTE.
GENET, Stéphane, Tours-Soir 1939-
1944. Dir.Ch. DELPORTE.
GOSSE, Charlotte, Santé publique et
science médicale au XIXe siècle, en
Indre-et-Loire, à partir des «Recueils
des travaux de la société médicale
d'Indre-et-loire». Dir.C.-I. BRELOT.
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GOURAUD, David, Le développement
de l'enseignement primaire en
Indre-et-Loire de 1833 à 1850. Dir.C.-
I. BRELOT.
GRACET, Xavier, La Noblesse et ses
relations avec les autres couches de
la société à travers les archives de
la justice de paix d'Amboise.(1814-
1852), 2 vol. Dir.C.-I. BRELOT.
GRAVELEAU, Pascal, Le sport à Tours
durant l'Entre-deux guerre 1919-
1939. Dir.Ch. DELPORTE.
GRENUT, Sabine, La mémoire de la
Commune de Paris (1871) dans la
presse socialiste et communiste
1892-1994 (Indre-et-Loire, Loiret).
Dir.Ch. DELPORTE.
GUILLARD, Jérôme, Les catholiques
tourangeaux pendant la Deuxième
Guerre Mondiale. Dir.M. COINTET.
ISAMBERT, Fabienne, Combat. Pré-
mices, naissance et évolution d'un
journal clandestin de Zone Sud de
Novembre 1940 à Juillet 1944.
Dir.Ch. DELPORTE.
JULIEN, Fabrice, La Résistance dans
le Lochois. Dir.M. COINTET.
LEGEAY, Alain, Les réquisitions
immobilières allemandes à Chartres
1940-1944. Dir.J.-M. MOINE.
LEPOT, Valérie, La vie chère à Tours
(1914-1926) et sa perception au tra-
vers de la presse. Dir.M. LESCURE.
LONCLE, Elsa, Paris vu par La
Dépêche du Centre et de l'Ouest de
1900 à 1939. Dir.Ch. DELPORTE.
MAHOIN, Nathalie, La démographie
des entreprises à Tours durant les
Trente Glorieuses (1945-1975).
Dir.M. LESCURE.
MALIS, Édouard, La police à Tours
sous le Second Empire. Dir.Cl.-I. BRE-
LOT.
MARCHAND-SELVAIS, Frédérique, La
participation des femmes à la vie
politique à Tours de la Libération
aux années 1970. Dir.Ch. DELPORTE.
MELINON, Hélène, Le cinéma à Tours
de l'avènement du parlant à la fin
de l'Occupation (1930-1944). Dir.
Ch. DELPORTE.
POUPLIN, Magalie, Naissance et
développement des Studio (rue des
Ursulines). 1963-1981. Dir.M. COIN-
TET.
RALLU, Gislaine, Contribution à l'his-
toire de l'enseignement: le recrute-
ment dans les classes préparatoires
aux grandes écoles du lycée Des-
cartes à Tours de 1950 à 1990. 2 vol.
Dir.M. LESCURE.
REFOUR, Stéphanie, Les artisans-
commerçants à Tours durant les
Années Trente. Dir.M. LESCURE.
RONDEAU, Gaëlle, Les dominicaines
de la Présentation et le petit hospice
des Dames Blanches. De la nais-
sance de la fondatrice (1653) à la
veille de la loi de séparation. Dir.C.-
I. BRELOT.
TAUZIN, Françoise, Le S.T.O. en Tou-
raine occupée (1942-1944). Dir. M.
COINTET.
THOUVENOT, Alexandre, L'école pri-
maire supérieure et l'école pratique
d'industrie Paul-Louis Courier de
Tours. Rôle et développement de
l'établissement sous la Troisième
République (1825-1940). Dir.M. LES-
CURE.
TISSIER, Anne-Laure, L'Oeuvre à
l'époque du cartel des gauches
(1924-1926). Dir.Ch. DELPORTE.
TOUREAU, Philippe, Les comporte-
ments de la population tourangelle
lors de l'inondation de Juin 1856.
Dir.M. LESCURE.
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1997
Histoire ancienne
ANNÈDE, Jean-Christophe, Les juifs
en Gaule du IVe au VIIIe siècle. Instal-
lation, intégration et image au sein
de la société chrétienne. 2 vol. Dir.N.
GAUTHIER.
CABANNE, Marion, L'acculturation
réciproque dans le Hawrân (634-
750). Dir.M. SARTRE.
COSTA, Allison, La place des femmes
dans la civilisation gallo-romaine
durant le Haut-Empire. Dir. A.
SARTRE.
COUDIN, Fabienne, Les Laconiens
dans l'Est du Bassin méditerranéen.
776 av. J..-475 av. J.-C.. 1 vol. Dir.M.
SARTRE.
DESNOUES, Guylain, L'image de la
ville dans les romans grecs et dans
la Vie d'Apollonios. Dir.M. SARTRE.
HONORE, Alexandra, Le culte des
martyrs dans la péninsule Ibérique
(IVe-VIIe s.), 2 vol. Dir.N. GAUTHIER.
MAROIS, Laurent, Stratégies fami-
liales dans la Gaule du Ve siècle.
Dir.N. GAUTHIER.
NGUEMA, Karine, La morale des
gnostiques chrétiens au IIe siècle
après Jésus-Christ. Dir.N. GAUTHIER
et B. POUDERON.
RYCHEMBUSCH, Virginie, Les femmes
évergètes en Occident d'après les
inscriptions latines. 2 vol. Dir. A.
SARTRE.
Histoire médiévale
BLANCHARD, Virginie, Ancienne
église Saint-André, Neuvy-le-Roi.
Étude archéologique. 2 vol. Dir.H.
GALINIE et E. LORANS.
BOTHEREAU, Coralie, Isabeau de
Bavière vue par les chroniqueurs
«français» des XIVe et XVe siècles. 2
vol. Dir.J. TRICARD.
CHAMIGNON, Sylvain, Les clercs et la
criminalité aux XIVe et XVe siècles
dans les pays de Loire moyenne
d'après les lettres de rémissions. 3
vol. Dir.J. TRICARD.
DEFAYE, Patricia, La vie rurale dans
le temporel de l'église Saint Barthé-
lemy de La Ferté Avrain aux XIVe et
XVe siècles. 1 vol. Dir.J. TRICARD.
DELAVEAU-DUPRE, Karine, Étude
iconographique du foyer au sein
d'une encyclopédie médiévale: le
De proprietatibus rerum de Barthé-
lemy l'Anglais. 3 vol. Dir. Ch. BOUS-
QUET (+ 1 disquette).
FOURMONT, Céline, Inventaire des
peintures murales dans les églises et
bâtiments publics dans le sud de la
Touraine (IXe-XVe siècles), 4 vol.
Dir.Ch. BOUSQUET.
FRAIOLI, Céline, Le chemin dans les
enluminures à thème biblique du
XIIIe au XVe siècle. 3 vol. Dir.C. BOUS-
QUET.
GOVIGNON, Sophie, La représenta-
tion des villes orientales et occiden-
tales dans les manuscrits enluminés
occidentaux à la fin du Moyen Âge.
3 vol. Dir.Ch. BOUSQUET.
LAZEREG, Fadila, L'évolution topo-
graphique et architecturale de l'ab-
baye de la Trinité de Vendôme du
XIe siècle à la Révolution française.
2 vol. Dir.E. LORANS.
LEGOUX, Marie-Laurence, Les Arma-
gnacs vus par les chroniqueurs bour-
guignons du XVe siècle. 2 vol. Dir.J.
TRICARD.
LESUEUR, Karine, Recherches sur la
topographie et la morphologie de
Loches. Dir.H. GALINIE et E. LORANS.
NOIZET, Hélène, Les relations de
Saint-Martin de Tours avec ses pos-
sessions à l'époque carolingienne.
Dir.H. GALINIE.
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PHILIPPON, Christophe, Le prieuré de
Chouzy aux XIVe et XVe siècles. 1 vol.
Dir.J. TRICARD.
RENARD, Christine, Les habitants des
cités et leurs morts dans les pro-
vinces ecclésiastiques de Sens,
Tours et Rouen (IVe-XIIe siècles).
«L'entrée des morts en ville». 2 vol.
Dir.H. GALINIE.
RENARD, Virginie, Topographie de
l'agglomération urbaine de Beau-
lieu-lès-Loches du XIe siècle au XIIe
siècle. 2 vol. Dir.H. GALINIE et E.
LORANS.
SINEAU, Nathalie, Jean sans Peur vu
par les chroniqueurs de son temps.
2 vol. Dir.J. TRICARD.
Histoire moderne
ALVES D’OLIVIERA, Aurélie, La famille
Cottereau aux XVIIe et XVIIe siècles.
Dir.C. PETITFRÈRE.
BELLE, Emmanuelle, Les loups en
Touraine et à ses confins au XVIIIe
siècle (1693-1776), 2 vol. Dir.B.
MAILLARD.
BILLON, Ludovic, La paroisse des
Hermites au XVIIIe siècle. Dir.B.
MAILLARD.
BINOIS, Anne, Le corps de ville de
Tours de 1718 à 1738: son fonction-
nement, ses membres, ses activités.
2 vol. Dir.Cl. PETITFRÈRE.
BLAS, Delphine, Étude démogra-
phique des paroisses de Nouan-sur-
Loire et de Saint-Laurent-Des-Eaux
de 1741 à 1792. Dir.B. MAILLARD.
BLET, Carine, La communauté des
maîtres fripiers de Tours au XVIIIe
siècle. Dir.N. COQUERY.
CAROBI, Arnaud, L'incendie et la
reconstruction d'une ville: Château-
dun, 1723-1743. 3 vol. Dir.N.
COQUERY.
CHIN, Man-Yi, Les lettres de Manon
Philipon à Sophie Canet: contribu-
tion à l'histoire de l'amitié au XVIIIe
siècle. Dir.C. PETITFRÈRE.
COISNON, Thibaut, La municipalité
de Tours au début de la République.
Dir.C. PETITFRÈRE.
DELIGNY, Laurent, Les édifices
publics à Tours au XVIIIe siècle. 2 vol.
Dir.N. COQUERY.
DEMAY, Virginie, Le voyage de
France de Du Verdier: étude d'un
guide de voyage du XVIIe siècle.
Dir.D. TURREL.
FOURREAU, Cyril, La Touraine mise
en scène par un historien local du
XVIIe siècle: Martin Marteau et
son Paradis délicieux. Dir. Cl. PETIT-
FRÈRE.
GALLIOT, Gwenaël, Un village entre
Loire et Beauce: La Chaussée Saint-
Victor au XVIIe siècle. 2 vol. Dir.D.
TURREL.
GARGOTTIN, Stéphane, La Chapelle-
sur-Loire au XVIIe siècle. Étude démo-
graphique. Dir.D. TURREL.
GOUFFIER, Hervé, Naître, vivre et
mourir à Savigny (1701-1792). Étude
d'un isolat démographique au XVIIIe
siècle. Dir.B. MAILLARD.
GUERIN-BOUTAUD, Cécile, Le corps de
ville d'Angoulême dans la 2e moitié
du XVIIIe siècle (1751-1789), 2 vol.
Dir.Cl. PETITFRÈRE.
HUGOT, J, Les maladies populaires
en Nouvelle-France (1634-1763).
Dir.B. MAILLARD.
JOUSSEAUME, Stéphanie, Moi, Mathu-
rin… L'étude des prénoms à
Chartres entre 1615 1685 dans les
paroisses Saint-Barthélemy, Saint-
Hilaire, Saint-Saturnin, et au Pont-
Tranchefêtu. Dir.D. TURREL.
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LEGRAND, Christine, La mort du
Pauvre à Tours sous l'Ancien
Régime. Dir.G. CHAIX.
MARTIN, Laurent, La violence dans
le bailliage de Chinon d'après les
archives judiciaires (1779-1789).
Dir.B. MAILLARD.
NEAU, Dominique C., Réformes et
Réformation: évolution historiogra-
phique à travers les différentes édi-
tions du volume II The Reformation
de la Cambridge Modern History.
Dir.G. CHAIX.
NOËL, Laëtitia, Les crises démogra-
phiques en Indre-et-Loire au XVIIe
siècle. Dir.D. TURREL.
PAUL, Céline, Le christianisme dans
la cité: vie paroissiale à Saint-Pierre-
du-Boille de Tours. Dir.G. CHAIX.
PEYDIÈRE, Anne, Les presbytères
ruraux en Touraine au XVIIIe siècle. 2
Vol. Dir.B. MAILLARD.
PEYROT, Anne-Sophie, Les cordon-
niers à Tours au XVIIIe siècle. 2 vol.
Dir.N. COQUERY.
REILLES, Delphine, Vin, vignes et
vignerons à Joué au XVIIIe siècle.
Dir.B. MAILLARD.
RIFFAULT, Florence, La vie quoti-
dienne à Tours au début du XVIIIe
siècle (1718-1723) d'après les inven-
taires après décès du Lieutenant
Général du Bailliage et Siège Prési-
dial de Tours. Dir.C. PETITFRÈRE.
ROTTIER, Éric, Les voyages en Scan-
dinavie de W. Coxe et P.-H. Malet,
dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle. Dir.Cl. PETITFRÈRE.
SCHOENSTEIN, Frantz, Les églises du
canton de Ligueil et leur mobilier
XVIIe-XVIIIe siècles. 2 vol. Dir.G. CHAIX.
VERITE, Sophie, Les maîtres tailleurs
d'habits de Tours au XVIIIe siècle.
Dir.N. COQUERY.
Histoire contemporaine
AHMED, Omar, Les origines d'une
foire-exposition: la Grande Semaine
de Tours (1910-1963). Dir.J.-M.
MOINE.
BOTTA, Alexandra, Biographie poli-
tique de Jean Delaneau. «De la chi-
rurgie à la politique.» (1965-1995).
Dir.M. COINTET.
CASTEL, Anne, Contraintes locales et
gestion traditionnelle: l'entreprise
Allereau 1920-1950. Dir.M. LESCURE.
CHÊNE, Sébastien, Les américains
dans la presse hebdomadaire
depuis 1960. Dir.Ch. DELPORTE
DERAY, Véronique, Les établisse-
ments Tirard de 1873 à 1956: la
mort d'une entreprise régionale.
Dir.M. LESCURE.
DUMONT, Marie, L'Organisation
Armée secrète en Algérie: «comme
un poisson dans l'eau»? Mise en
œuvre d'une forme d'action psycho-
logique par la branche action psy-
chologique et politique de l'O.A.S.
Algérie-Sahara. Dir.M. COINTET.
FAVRON, Bénédicte, La tuberculose à
Tours, 1900-1940. 1 vol. Dir.Ch. DEL-
PORTE.
FROGE, Sophie, Les socialistes à
Tours 1944-1952. Dir.Ch. DELPORTE.
GAMARD, Christine, Les cimetières à
Tours à l'époque romantique de l'An
II à 1860. 1 vol. Dir.J.M. MOINE
GAUTIER, Fabien, Les municipalités
d'Indre-et-Loire pendant la Seconde
Guerre mondiale. Dir.M. COINTET.
GINIES, Raphaëlle, Les journalistes,
le pouvoir et la guerre d'Algérie.
Dir.Ch. DELPORTE
GIRAULT, Mélanie, Charles de
Gaulle dans le dessin de presse du
Canard enchaîné 1944-1970. Dir.
Ch. DELPORTE
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GROUT, Anne-Lise, Le musée de l'Ar-
mée, 1889-1931. Dir.Ch. DELPORTE.
HAACK, Jean-Philippe, La fabrique
de soieries tourangelles de 1850 à
1914. Dir.M. LESCURE.
JAN, Emmanuel, Les Allemands au
Mans 1940-1944. Dir.M. COINTET.
LAMBERT JAMES, Virginie, L'agglomé-
ration tourangelle de 1935 à 1944 à
travers les municipalités de Saint-
Symphorien, Saint-Cyr-sur-Loire, La
Riche, Joué-les-Tours et Saint-Pierre-
des-Corps: études des répercussions
des événements nationaux et inter-
nationaux. Dir.M. COINTET.
LECLERC, Grégory, Les jardins
publics de Tours au XIXe siècle.
Dir.J.-M. MOINE.
LEDROIT, Élise, Le dessin contesta-
taire 1962-1974. Dir.Ch. DELPORTE.
MAROLLEAU, Bénédicte, La petite
Église du Nord des Deux-Sèvres face
aux autorités civiles et ecclésias-
tiques sous l'épiscopat de Mgr Pie
(1849-1880). Dir.J.-M. MOINE.
MOREAU, Jérôme, Joué-les-Tours à la
veille de la Grande Guerre: les
hommes et leurs activités. Dir.J.-M.
MOINE.
MOREAU, Xavier, Le retour des pri-
sonniers de guerre, des déportés et
des travailleurs en Touraine. Dir.Ch.
DELPORTE
MOUSSET, Franck, Saint-Pierre-des-
Corps au temps de la crise française
des années 1930. Étude locale d'une
crise économique, sociale et poli-
tique (1932-1939). Dir.M. COINTET.
NEE, Manuella, Le bois sous le
régime de Vichy (d'après les
Archives d'Indre-et-Loire). Dir.M.
COINTET.
PAULO, Philippe, Le parti commu-
niste à Tours. De la Libération de la
ville à l'éviction des ministres com-
munistes du gouvernement Rama-
dier. Dir.Ch. DELPORTE.
PERROT, Fabien, Les commerçants à
Pampelune au milieu du XIXe siècle.
Dir.S. APRILE, M. LESCURE.
PEYROUSE, Jean-Baptiste, Les photo-
graphes et les photographies de La
Nouvelle République 1946-1997.
Dir.Ch. DELPORTE
PILON, Christophe, La police et le
maintien de l'ordre à Tours sous
l'Occupation juillet 1940-septembre
1944. Dir.M. COINTET.
RENARD, Hélène, La politique agri-
cole commune de décembre 1964 à
janvier 1966 vue par la presse alle-
mande. 1 vol. Tours / Mayence,
1997. Dir.J. F. ECK.
ROBINET, François, L'image des par-
lementaires français dans la presse
de 1974 à nos jours. Dir.Ch. DEL-
PORTE
ROUSSELOT, Julien, La petite Église
des Deux-Sèvres, problèmes et évo-
lution (1830-1860. Dir.J.-M. MOINE.
TERRASSON, Valérie, La maison de la
culture de Bourges dans le paysage
culturel de la ville, 1981-1996. 3 vol.
Dir.Ch. DELPORTE
THIERRY, Étienne, L'image de la
Révolution Française dans les
manuels d'histoire en Angleterre
(1950-1992). Dir.E. CAHM et R. BETTS
(Liverpool).
1998
Histoire ancienne
DAUPHIN, Jérôme, Musique de flûte
et vie publique à Rome à l'époque
républicaine. Dir .J. CELS-SAINT-
HILAIRE.
DECROS, Laurence, Les presbytères
des villages de l'Égypte gréco-
romaine. 1 vol. Dir.M. SARTRE.
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FROUMENT, Sandrine, La figure angé-
lique dans le judaïsme antique (à
partir des sources vétérotestamen-
taires), 1 vol. Dir.N. GAUTHIER.
GODARD, Céline, Thysdrus: La roma-
nisation d'une cité africaine de 146
av. J.-C. à la fin du troisième siècle
ap. J.-C. 2 vol. Dir.F. HURLET.
GUILMET, Céline, L'image de la ville
chez Pausanias. 1 vol. Dir.M.
SARTRE.
LE MERCIER, Viviane, La transmis-
sion des noms à Lyon durant l'anti-
quité. 2 vol. Dir.N. GAUTHIER (+ 2 dis-
quettes).
LEVÊQUE, Francis, De Legione Tertia
Cyrenaica. Recueil de sources d'Au-
guste à la fin du IIIe siècle. 1 vol.
Dir.M. SARTRE.
LOAEC, Arnaud, Responsables et res-
ponsabilités villageoises en Syrie du
Nord de Dioclétien à Héraclius. 2
vol. Dir.M. SARTRE.
RANGER, Damien, Recherches sur la
troisième légion Gallica. 2 vol.
Dir.M. SARTRE.
VASSEUR, Mélanie, L'image de la
société romaine dans l'Histoire
Auguste. 1 vol. Dir.N. GAUTHIER.
Histoire médiévale
ARMINJON, Camille, Iconographie des
femmes dans l'Ancien Testament:
Sarah et Rébécca. 2 vol. Dir.C. BOUS-
QUET.
BERSON, Bruno, L'élevage en Islande
au Moyen Äge (IXe-xVe siècle)
d'après les sagas islandaises et l'ar-
chéologie. 2 vol. Dir.J. BURNOUF.
BOURASSEAU, Céline, Les inhuma-
tions en sarcophage et encoffrage
à Tours, du VIe au XIVe siècle. 2 vol.
Dir.H. GALINIE et E. LORANS.
BRUNEL, Alix, La fête princière dans
l'iconographie française aux XIVe
et XVe siècles. Trois fêtes princières:
banquets, tournois et entrées
royales. 3 vol. Dir.C. BOUSQUET.
CAILLÉ, Sébastien, Étude de l'in-
fluence des facteurs pédologiques et
hydrographiques sur la morphologie
des communes de 1791, en Indre-et-
Loire. 2 vol. Dir.E. ZADORA-RIO(4 dis-
quettes).
DAUGY, Véronique, La représenta-
tion des paysans dans les manus-
crits enluminés XIIIe- XVe siècles.
Dir.Ch. BOUSQUET.
GUINVARC’H, Anthony, L'Orient vu
par les occidentaux. La vision de
l'Orient au XVe siècle dans les pre-
mières éditions imprimées du
Voyage autour de la Terre de Jean
de Mandeville. 2 vol. Dir.C. BOUS-
QUET.
KOEKENBIER, Sylvain, Topographie
historique de Saint-Symphorien et
Sainte-Radegonde: XIe-XVIIIe. 3 vol.
Dir.E. ZADORA-RIO.
PERREAU, Laurence, L'arche de Noé
dans les enluminures du Xe au XVe
siècle. 3 vol. Dir.Ch. BOUSQUET-
LABOUERIE(+ 1 disquette).
PETITCLERC, Étienne, Les animaux
de transport dans l'iconographie
médiévale. 1 vol. Dir.Ch. BOUSQUET.
RENARD, Céline, Crises et reconstruc-
tion du temporel de l'abbaye de
Marmoutier à travers les archives de
la Grèneterie de Blois entre 1400 et
1550. 1 vol. Dir.J. TRICARD.
SOLER, Katia, La confrérie de la
Conception-Notre-Dame et Monsei-
gneur Saint-Nicolas des origines au
XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe
siècle. 2 vol. Dir.B. CHEVALIER.
Histoire moderne
ALLOUIN, Véronique, Évolution de la
vie quotidienne dans le Blésois au
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XVIIIe siècle d'après les inventaires
après décès. 2 vol. Dir.N. COQUERY.
ALPHONSE, Christèle, L'administra-
tion des Haras et l'élevage du che-
val dans la généralité de Tours.
1749-1789. 1 vol. Dir.N. COQUERY.3
ASSELIN, Olivier, Tours: Noyé(e) des
eaux. Les inondations du Cher et de
Loire dans la région tourangelle au
XVIIIe siècle. 1 vol. Dir.B. MAILLARD.
BAJAS, Eva, Vivre à Bourges au
milieu du XVIe siècle. 1 vol. Dir.D.
TURREL.
BANNIER, Corinne, Alexandre,
Étienne, Raphaël… et leurs filleuls.
Étude des prénoms à Tours entre
1594 et 1620. 1 vol. Dir.D. TURREL.
GOUJON, Delphine, Les traités d'équi-
tation aux XVIe et XVIIe siècles. 1 vol.
Dir.P. BRIOIST.
GUENAND, Agathe, La fabrique des
poudres et salpêtres du Ripault.
1786-1817. 1 vol. Dir.B. MAILLARD.
HIAULT, Emmanuel, Les cahiers de
doléances des corps et communau-
tés de métiers à Tours en 1789.
Dir.N. COQUERY.
LÉPINE, Gaëlle, Les veuves à Tours
dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle: Étude sociale et écono mique.
1 vol. Dir.N. COQUERY.
LUDT, Sophie, Les conflits dans les
corporations du textile à Tours au
XVIIIe siècle. 1 vol. Dir.N. COQUERY.
MARTIN, Sébastien, L'intendant et
l'arsenal: L'exemple de Dunkerque
pendant la guerre de la Ligue d'Aug-
sbourg 1688-1697. 2 vol. Dir.M.
ACERRA et B. MAILLARD.
MERCAT, Véronique, L'accession à la
maîtrise et à la vie des maîtres à la
fin du XVIIIe siècle dans les corpora-
tions de métiers de Tours. Dir.
N. COQUERY.
MIGNOT, Gaëlle, La répression du
faux-saunage et de l'utilisation de
faux-sel dans le Blésois. Les greniers
à sel de Blois et de Mer au XVIIIe
siècle. 2 vol. Dir.B. MAILLARD.
MOIRE, Charline, Vin, vigne et vigne-
rons à Rochecorbon de 1769 à 1789.
1 vol. Dir.B. MAILLARD, N. COQUERY.
PELLETIER, Delphine, Le couvent des
Ursulines de Tours sous l'Ancien
Régime. 1622-1792. 1 vol. Dir.
G. CHAIX.
QUATRE, Benoît, La vogue des pré-
noms. Étude d'anthroponymie tou-
rangelle au XVIIe siècle. Dir.D. TUR-
REL.
RENIER, Olivier, Les compagnons des
corporations de Tours dans les
années 1780. 1782-1789. 1 vol.
Dir.N. COQUERY.
ROUZAUT, Christelle, Saint-Étienne-
de-Chigny au XVIIe siècle. Étude
démographique. 1 vol. Dir.D. TUR-
REL.
Histoire contemporaine
BOISSE, Cyrille, L'opposition aux
guerres de décolonisation (Indo-
chine-Algérie) en Indre-et-Loire. 1
vol. Dir.Ch. DELPORTE.
BOUQUIN, Isabelle, L'épuration en
Indre-et-Loire (1944/1946). Dir.Ch.
DELPORTE
CHARRITTE, Régine, Le journal parlé
de Radio Paris sous l'Occupation.
Dir.Ch. DELPORTE.
COUPARD, Alexandre, La guerre de
1870 en Eure-et-Loir, la résistance de
Châteaudun et sa commémoration.
1 vol. Dir.S. APRILE.
CUROT, Gregory, Le quotidien Le
Matin sous l'Occupation, 17 juin
1940 – 17 août 1944. 1 vol. Dir.Ch.
DELPORTE.
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DANESI, Arnaud, La recherche d'une
intégration institutionnelle et territo-
riale de l'agglomération: Le district
de Tours. (1959-1965), 1 vol. Dir.J.-L.
PINOL, Ch. DELPORTE.
DUFOUR, Fanny, La communauté
algérienne à Tours de 1945 à 1962. 1
vol. Dir.J.M. MOINE.
GOUGEON, Damien, Délinquance et
maintien de l'ordre en Indre-et-Loire
sous l'Occupation. La maison d'ar-
rêt de Tours, 1940-1944. Dir.M. COIN-
TET.
GULDNER, Rodolphe, L'opinion en
Indre-et-Loire sous Vichy. 1 vol.
Dir.Ch. DELPORTE.
HAUBRY, Claire, Les secrétaires de
rédaction dans la presse écrite fran-
çaise: Une identité entre journa-
lisme et technique. (du XVIIe siècle à
nos jours), 1 vol. Dir.Ch. DELPORTE.
LAUNAY, Mélanie, Le Panthéon socia-
liste dans l'Humanité et Le Popu-
laire de 1920 à 1934. 2 vol. Dir.Ch.
DELPORTE.
LE DUC, Séverine, 1889-1989. Lec-
tures relectures de la Révolution
Française en Indre-et-Loire. Les céré-
monies de commémoration du Cen-
tenaire et du Bicentenaire de la
Révolution Française en Indre-et-
Loire. 1 vol. Dir.S. APRILE et D. POU-
LOT.
LECOMTE, Alain, Charles Vavasseur
(1867-1950): Leader de la droite tou-
rangelle d'une guerre à l'autre. 2
vol. Dir.M. COINTET.
LEMESLE, Laëtitia, Images et sym-
boles de la République Romaine
dans les discours de Gambetta. 2
vol. Dir.S. APRILE et F. HURLET.
LESTANG, Arnaud, Paris et la poli-
tique culturelle, 1981-1986. 1 vol.
Dir.M. COINTET.
LEVESQUE, Emmanuelle, Le sport en
Indre-et-Loire sous l'occupation alle-
mande. 1 vol. Dir.M. COINTET.
MAROLLEAU-TESSIER, Valentine, Les
catholiques dans la Vienne sous
l'Occupation 1940-1944. Dir.M. COIN-
TET.
MECHIN, Aline, L'écologie en Indre et
Loire. 2 vol. Dir.M. COINTET.
PERTHUIS, Christine, Les camps d'in-
ternement en Indre et Loire sous
l'occupation allemande. Dir.Ch. DEL-
PORTE.
POIRAULT-GAUVAIN, Géraldine, L'asso-
ciation syndicale de la critique dra-
matique et musicale (1877-1939).
Dir.Ch. DELPORTE.
POUBANNE, Katell, La prise en
charge des aliénés et des épilep-
tiques à Blois. 1804-1846. 1 vol.
Dir.J. L. PINOL.
RAVET, Mary, La chambre de com-
merce de Tours de 1875 à 1907.
Dir.M. LESCURE.
RENOUX, Arnaud, Le syndicalisme
ouvrier dans les établissements mili-
taires de Bourges entre 1914 et
1939. 1 vol. Dir.J.-F.ECK.
ROUSSELET, Aurélie, La succursale de
la Banque de France de Tours de sa
création en 1858 à 1914. Dir.M. LES-
CURE.
SUVEE, Jean-Philippe, L'action de la
haute autorité de la Communauté
Européenne du Charbon et de
l'Acier (CECA) sous la présidence
de Jean Monnet (10 août 1952-1er
juin 1955) vue par la presse alle-
mande. 1 vol. Dir.J.-F. ECK.
VILLACROUX, Olivier, La verrerie de
la Chapelle-Saint-Mesmin, ou l'his-
toire d'un produit, le Duralex. (1934-
1969), 1 vol. Dir.J.F. ECK.
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Histoire ancienne
Audebeau, Samuel, L'étranger et la
vision de l'autre dans le théâtre
d'Aristophane. Dir.S. MILANEZI.
DUREAU, Laurent, Cnide à l'époque
hellénistique. Dir.M. SARTRE.
LARQUET, Céline, Les Romains et
Eleusis (IIe siècle av.-IVe siècle ap. J.-
C.). Dir.M. SARTRE.
LOUYOT, David, L'image des institu-
tions de Lycurgue de Sparte survi-
vance aux époques hellénistique et
romaine. 1 vol.
PION, Julien, Les musiciens dans les
cités grecques. 2 vol. Dir.M. SARTRE.
Histoire médiévale
BARBOT, Guillaume, Nouveauté et
altérité dans trois récits de la décou-
verte du Nouveau monde (1492-
1504), 1 vol. Dir.S. BOISSELLIER.
CROUZEL, Anne-Laure, La première
chronique générale d'Espagne
d'Alphonse X Le Sage: reconquête,
et connaissance de l'autre. 1 vol.
Dir.D. BOISSELIER.
DURRENBGERGER, Vincent, D'une rive
à l'autre de la Loire. (Les aménage-
ments du lit mineur de la Loire du
XIe au XVe siècle dans les sources
écrites, de Rochecorbon à Saint-
Cyr), 1 vol. Dir.J. BURNOUF.
FERRANDON, Jean-Marc, Les habi-
tants des cités et leurs morts dans
les provinces ecclésiastiques de l'Est
de la Gaule. (IVe-XIIe siècle), 2 vol.
Dir.H. GALINIE.
MARTIN, Hubert, L'étude architectu-
rale du château des comtes d'Anjou
à Tours au XIe siècle. 2 vol. Dir.H.
GALINIE, E. LORANS.
MOUFTIEZ, Vincent, Métallurgie,
céramique et verrerie dans l'Indre-
et-Loire au Moyen Âge. 2 vol. Dir.J.
BURNOUF.
PAINSONNEAU, Simon, L'armurerie
tourangelle au XVe siècle: la fabrica-
tion et le commerce des armures. 2
vol. Dir.J. BURNOUF.
ROCQUE, Gabriel, L'équipement céra-
mique d'une maison médiévale de
Tours (site 4), 2 vol. Dir.H. GALINIE.
RONGÈRE, Simon, Étude des aména-
gements du bassin hydrographique
de l'Indre du Xe au XIXe siècle. Dir.J.
BURNOUF.
VANNIER, Romain, La ville de Tours
et la Loire à la fin du Moyen Âge: les
digues à Tours, d'après les registres
des comptes municipaux. 2 vol.
Dir.J. BURNOUF.
Histoire moderne
BARBOTTE, Cécile, L'historiographie
des Guerres de religion au XVIIIe
siècle. (1719-1767), 2 vol. Dir.G.
CHAIX.
BRICOTEAU, Valérie, Étude des pré-
noms à Thilhouze de 1516 à 1620.
Dir.D. TURREL.
BRUERE, Caroline-Marie, Étude d'un
héritage spirituel: éducation et trans-
mission de la foi à travers l'étude de
la correspondance de Marie de l'In-
carnation à son fils, Claude Martin.
1 vol. Dir.G. CHAIX.
CHAUVET, Nicolas, Étude de la
notion de vocation dans la littéra-
ture de spiritualité du second XVIIe
siècle. Dir.G. CHAIX, 162 p. (CESR)
DENEUX, Vanina, L'hippiatrie au
XVIIIe siècle. Étude de l'œuvre litté-
raire de Claude Bourgelat. Dir.P.
BRIOIST.
FADALTI, Éric, Le procès entre
Mathieu Isoré D’hervault, arche-
vêque de Tours et les chanoines du
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chapitre de Saint-Martin de Tours:
aspects et finalités. Dir.G. CHAIX, 90
pages, 1999 (CESR).
HOGUIN, Christelle, Médecins et chi-
rurgiens à Tours dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle. Tours, 1 vol.
Dir.B. MAILLARD.
JEANNOT, Caroline, Les conflits cor-
poratifs à Amboise au XVIIIe siècle:
les épiciers, ciriers, chandeliers,
merciers et drapiers. 1 vol. Dir.N.
COQUERY.
JORDI, Emmanuelle, Les contrats
d'apprentissage à Tours. L'exemple
des apprentis ouvriers en soie dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Dir.B. MAILLARD.
LAMBERT, Alexis, L'Augsbourg de
Georg Preu. 1 vol. Dir.G. CHAIX.
LOYAU, Rodolphe, Communs et com-
munautés rurales dans la vallée de
la Loire au XVIIIe siècle. L'exemple
des paroisses tourangelles en aval
de Tours. 1 vol. Dir.B. MAILLARD.
MARPAULT, Élodie, Les entrées solen-
nelles et royales d'après Le Cérémo-
nial François de Théodore Godefroy.
1 vol. Dir.D. POULOT.
MONNARD, Stéphanie, Une étude de
Tours d'après ses baptêmes. (1535-
1650), 1 vol. Dir.D. TURREL.
PASQUET, Fabien, Un exemple histo-
rique au service du gallicanisme: la
lutte entre Philippe Le Bel et Boni-
face VIII. Dir.G. CHAIX, 155 pages
(CESR).
RABOUIN, François, La justice de la
châtellenie de Boussay au XVIe
siècle. Étude du fonctionnement
d'une justice seigneuriale en Tou-
raine. 1 vol. Dir.D. TURREL.
REGNIER, Morgan, Les prêtres mis-
sionnaires et les missionnaires en
Chine aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dir.N.
COQUERY.
SAAVADRA-PUGNIÈRE, Isabel, Tous-
saint-Bernard Émeric-David (1755-
1839). Le Vasari français. 1 vol.
Dir.D. POULOT.
TOMCZYK, Pierre, Saint-Vincent de
Tours au XVIIe siècle. Étude démogra-
phique. Dir.D. TURREL.
Histoire contemporaine
ALBERT, Géraldine, Historique du
syndicat d'initiative de Tours, 1950-
1974. Dir.Ch. DELPORTE.
ARRAULT, Michaël, Les P.T.T. sous la
Troisième République: Morphologie,
dynamisme et partenariat urbain. 1
vol. Dir.J.-M. MOINE.
BEAU, Stéphane, Les petits métiers
de la Loire à Tours au XIXe siècle.
1800-1850. Étude des relations socio-
professionnelles et humaines entre
les différents corps de métiers des
bords de Loire à Tours au XIXe
siècle. 1 vol. Dir.S. APRILE.
BRISEMUR, François, La politique
commerciale de la chocolaterie Pou-
lain (1920-1970). Dir.J.-M. MOINE.
CHAILLOUX, Loïc, Le contrôle des
étrangers durant l'entre-deux-guerres
en Indre-et-Loire. 1 vol. Dir.J.-F. ECK.
CLEMENT, Janice, Le secours natio-
nal en Indre-et-Loire occupée (1940-
1944). Étude sur le contrôle étatique
d'une œuvre de charité privée. 1
vol. Dir.M. COINTET.
CRAVERO, Sylvaine, Mendiants et
vagabonds en Indre-et-Loire au XIXe
siècle. 1 vol. Dir.J.-M. MOINE.
CREYSSELS, Nicolas, Le parti commu-
niste à Tours. 1936-1947. 128 p.,
bibliogr., annexes. Dir.M. COINTET.
DESSENNE, Émeline, L'épuration
dans le Cher (1944-1946), 1 vol.
Dir.Ch. DELPORTE.
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DIGNEFFE, Laure, Projet d'une station
climatique à Tours de 1925 à 1930. 1
vol. Dir.J.-M. MOINE.
DRENEAU, Thomas, Les réfugiés
espagnols en Indre-et-Loire (1934-
1944). Dir.J.-M. MOINE.
FARGE, Arnaud, Le remplacement
militaire en Indre-et-Loire, 1800-
1814. 1 vol. Dir.S. APRILE.
FORTIN, Danielle, Les radios privées
en Indre-et-Loire de 1976 à 1996. 1
vol. Dir.C. DELPORTE.
GAYET, Gersende, Le Centre Jeanne
d'Arc. 1 vol. Dir.M. COINTET.
HAON, Maguy, André Chamson: écri-
vain, journaliste, penseur politique
face à l'Histoire. 1 vol. Dir.M. COIN-
TET.
JOUHANNAUD, Thomas, La mutualité
agricole en Indre-et-Loire (1931-
1973). Dir.J.-F. ECK.
LOEUL, Élodie, Le musée des Beaux-
Arts de Tours: 1911-1947. Depuis son
installation à l'archevêché jusqu'au
lendemain de la guerre. 1 vol. Dir.J.-
M. MOINE
LUMBRERAS, Stéphanie, Sensationna-
lisme et déontologie journalistique.
Étude d'un cas: l'affaire Villemin
vue dans Paris Match. Dir.C. DEL-
PORTE.
MAZOUE, Angèle, Tours, à travers
l'image publicitaire au XXe siècle. 1
vol. Dir.C. DELPORTE.
MILLIER, Claire, La Résistance dans
le Saumurois 1940-1944. 1 vol.
Dir.M. COINTET.
PALUEL-MARMONT, Julie, La représen-
tation de la Première Guerre mon-
diale dans les histoires en images
de deux grands périodiques pour
enfants: L'Épatant et La Semaine de
Suzette. (1914-1918). Dir.Ch. DEL-
PORTE + 1 CD.
PELTIER, Anne, Les commissaires-pri-
seurs et les ventes à Tours au XIXe
siècle. 1 vol. Dir.S. APRILE.
PERINETTE, Jean-Yves, Perceptions et
représentations des événements
parisiens à Tours, 1848-1851. 1 vol.
Dir.S. APRILE.
PHILIPPEAU, Florence, L'opinion en
Loir-et-Cher sous Vichy. 1 vol.
Dir.Ch. DELPORTE.
PICHAVANT, Anne-Gaël, Les Lois
d'Amnistie du 5 janvier 1951 et du 6
août 1953. 2 vol. Dir.M. COINTET.
POLISSET, Laurent, TESSIER, Grégory,
Les prisonniers de guerre d'Indre-et-
Loire (1939-1945), 1 vol. Dir.M.
COINTET.
ROBERT, Pascal, Tsiganes et forains
en Indre-et-Loire, le rôle des munici-
palités dans les mesures d'exclusion
(1866-1912). Dir.S. APRILE.
TITECA, Stéphane, La vie festive à
Tours 1930-1945. 1 vol. Dir.C. DEL-
PORTE.
TURPIN, Adeline, Les événements du
8 février 1962 au métro Charonne
dans la mémoire collective. 1 vol.
Dir.C. DELPORTE.
2000
Histoire ancienne
AUVINET, Bérengère, Les Nabatéens
et le commerce caravanier. IVe
siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.
Dir.M. SARTRE.
BOULAY, Thibaut, Séleucos II Kallini-
kos (246-225 av. J.-C.). Dir.M.
SARTRE.
BRAY, Claire, Le théâtre dans les pro-
vinces romaines d'Afrique proconsu-
laires et de Numidie du Ier au IIe
siècle: modalités et enjeux de la dif-
fusion d'un modèle culturel romain.
2 vol. Dir.F. HURLET.
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CHARLES, Nathalie, Les archers en
Grèce, d'Homère à Alexandre le
Grand. Dir.P. BRUN.
FONDRAS, Sébastien, Les assemblées
et la procédure de décision politique
dans le monde homérique. Dir.P.
BRUN.
FOURNIER, Vanina, L'impact réel de
l'Iliade dans la cité en Troade.
Dir.M. SARTRE.
HUARD, Gwenaëlle, L'enfant dans
l'Antiquité tardive.
JOUCLA, Christophe, Le mercenariat
en Sicile à l'époque classique. Dir.S.
MILANEZI.
LAURENT, Pascal, Les Baebii à
l'époque républicaine et augus-
téenne. 2 vol. Dir.F. Hurlet.
LIGNEAU, Laure, Démétrios II. 145-
139/129-125 avant J.-C. Dir.
M. SARTRE.
MARTEL, Patricia, Berytus, colonie
romaine de Syrie. Ier siècle av. J.-C.-
IIe siècle ap. J.-C. 2 vol. Dir.M.
SARTRE.
MARTINIER, Stéphanie, La culture
athénienne sous le tyran Pisistrate,
560-480 av. J.-C. Dir.P. BRUN.
Histoire médiévale
COCHAUX, Carole, La vision mutuelle
des chrétiens et des musulmans
dans l'Orient latin de la seconde
moitié du XIIe siècle. Dir.S.
BOISSELIER.
COQUERIE, Julie, L'entourage d'Henri
II Plantagenêt avant son accession
au trône d'Angleterre (1133-1154).
Dir.Ph. DEPREUX.
DELAUNE, Anne, Le De ministerio
armorum et Le Livre de la descrip-
tion des pays: deux géographies au
XVe siècle. Dir.S. BOISSELIER.
EGRETEAU, Dany, Le Temps et sa per-
ception à travers les proverbes et
chansons populaires castillans du
Bas Moyen Age. Dir.S. BOISSELLIER.
LISKA, Marie, Justice et mentalités.
Le traitement du crime entre Tage et
Guadiana (Portugal) aux XIIe et XIIIe
siècles. Dir.S. BOISSELLIER.
OLLIVIER, Élisabeth, La vision des
populations indigènes amérin-
diennes et la naissance de l'ethno-
graphie dans trois récits espagnols
de la fin du XVe siècle et du début du
XVIe siècle (1498-1555). Dir.S. BOIS-
SELLIER.
PENOT, Natasha, Étude des rapports
Homme / Femme dans l'iconogra-
phie biblique. Abraham et Sarah,
Isaac et Rébecca, David et
Betsabée. 3 vol. Dir.Ch. BOUSQUET.
PLUMAS, Vincent, L'esclavage des
Maures dans le centre-nord du Portu-
gal au XIe et XIIe siècle. Dir.S. BOISSEL-
LIER (+ 1 disquette).
REYRE, Laurence. La représentation
de l'Europe dans le Dittamondo de
Fazio degli Uberti. Dir.N. BOULOUX.
SAUVESTRE, Sophie, Étude des
comptes de Macé Darne (1367-
1376). Du folio 97 R° au folio 153
R°. 3 vol. Dir.S. BOISSELLIER.
Histoire moderne
BAUER, Johan, Les rapports d'exper-
tise médicale à Tours (1756-1788).
Dir.N. COQUERY.
BEZAULT, Angélique, La justice dans
la baronnie de Rillé au XVIe siècle: le
fonctionnement d'une justice sei-
gneuriale. Dir.D. TURREL.
BOISNARD, Céline, La paroisse de
Montlouis-sur-Loire de 1652 à 1700.
Étude démographique. Dir.D. TURREL.
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BONNAUD, Laurence, L'urbanisation
des rues de Tours au XVIIIe siècle.
Dir.N. COQUERY.
BOUHIER-BESOULLE, Stéphanie, Les
relations entre les académies scien-
tifiques françaises et britanniques.
Dir.P. BRIOIST.
CABBEKE, Mickaël, Le marché immo-
bilier dans l'élection de Bourges à la
veille de la Révolution (1783-1789),
d'après les Affiches de Bourges et
les actes notariés. Dir.N. COQUERY.
CLAVEQUIN, Séverine, Les fêtes et les
cérémonies à Tours aux XVIe et XVIIe
siècles. Dir.D. TURREL.
COTTE, Olivier, Étude du mobilier
archéozoologique du XVIe siècle
d'une fosse dépotoir du château de
Tours. 2 vol. Dir.H. GALINIE.
DESBORDES, Sandra, L'alphabétisa-
tion des campagnes de Touraine au
XVIIIe siècle: le test des signatures au
mariage à Mosne, Limeray, La Cha-
pelle-aux-Naux, Bréhemont et
Avoine (1701-1730 et 1770-1798).
Dir.B. MAILLARD.
FICHEPAIN, Valérie, La vie quoti-
dienne dans le sud de la Touraine à
la fin du XVIIIe siècle. Dir.B.
MAILLARD.
FRONT, Hélène, Armoiries de Tou-
raine (XVIe-XVIIIe siècle). Dir.D. TURREL.
GIRARD, Isabelle, Les bourgeois de
Loches dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Dir.Cl. PETITFRÈRE.
GUIGNON, Romain, La réglementa-
tion de la production drapière de
Bourges (1666-1791). Dir. N.
COQUERY.
HODOUX, Cécile, La prostitution à
Tours au XVIIIe siècle. Symbole d'une
activité et d'une ville. 2 vol. Dir.N.
COQUERY.
Le GONIDEC, Amélie, Vouvray à la fin
du XVIIIe siècle: une paroisse
viticole. Dir.B. MAILLARD.
OZVOLDA, Véronique, Les intérieurs
ruraux dans la campagne touran-
gelle du nord au XVIIIe siècle. Dir.B.
MAILLARD.
ROCAMORA, Estelle, La «folie des bal-
lons» en France au XVIIIe siècle.
(1783-1786). Dir.D. POULOT.
TEIXEIRA, Isabelle, Les métiers du
bâtiment à Tours au XVIIIe siècle.
Dir.N. COQUERY.
TETU, Benoît, La vie conjugale dans
le Boischaut au XVIIIe siècle. Dir.B.
MAILLARD.
Histoire contemporaine
BOURGEOIS, Florence, La Grande
Guerre sous l'Occupation en Indre-
et-Loire, 1940-1944, ou la mémoire
de la guerre 14-18 durant la
Deuxième Guerre mondiale. Dir.Ch.
DELPORTE.
CALAMY, Thomas, Deux préfectures
dans la tourmente… L'Indre-et-Loire
et le Loir-et-Cher en 1870-1871. Dir.S.
APRILE.
CARTIER, Céline, Les organisations
professionnelles agricoles en Indre-
et-Loire, 1884-1961. Dir.J.-F. ECK.
CHAIGNE, Boris, L'influence française
sur l'enseignement à Ljubljana au
temps des Provonces Illyriennes
(1809-1813). Dir.J.-M. MOINE.
CHANTANT, Daphné, L'imprimerie
Arrault: de la perte de son journal
La dépêche du Centre, en 1944 à sa
faillite en 1954. Dir.J.-F. ECK.
CHOLLET, Nicolas, Les communica-
tions divines de sœur Marie de
Saint-Pierre. Dir.M. BECK.
DUGAS, Dorothée, Amnesty Interna-
tional dans la presse quotidienne et
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hebdomadaire française (1961-
1991). Dir.J.-M. MOINE.
GERVAIS, Rachel, La contre-propa-
gande sur le Front National à Tours,
1983-1995. Dir.Ch. DELPORTE.
LEJARD, Jean-Pierre, Chambord. De
la souscription nationale au
domaine d'État. (1820-1930). Dir.D.
POULOT.
PINGANAUD, Valérie, Quatre maisons
d'écrivains: Naissance et développe-
ment du tourisme littéraire en Tou-
raine. 1900-1980. Dir.S. APRILE.
POITEVIN, Théophile, L'implantation
de la Sécurité Sociale en Grande-
Bretagne de 1945 à 1948 à travers la
presse du Yorkshire. Dir.J.-M. MOINE.
TIRROLINI, Colomba, Mettray. Images
de la colonie agricole et péniten-
tiaire à travers la presse et autres
écrits. Dir.S. APRILE.
TRAVOUILLON, Cédric, Michel Debré
et les élections en Indre-et-Loire,
1946-1989. 2 vol. Dir.M. COINTET.
VANNIER, Grégory, Michel Debré et
la France. Une France nombreuse. 2
vol. Dir.M. COINTET.
1996
Pascal HERAULT, Assister et soigner
en haut Poitou sous l'Ancien
Régime: la Maison Dieu de Montmo-
rillon, des débuts des guerres de reli-
gion à la Révolution. Dir.Claude
PETITFRÈRE.
1997
Philippe FONTAINE, L'Adiabène
d'Alexandre le Grand à l'Islam (IVe
siècle av. J.-C.-VIIIe siècle ap. J.-C.).
Dir.Maurice SARTRE.
Henri-Louis FERNOUX, Les élites des
cités de Bithynie (IIIe siècle av. J.-C.-
IIIe siècle ap. J.-C.). Essai d'Histoire
sociale. Dir.Maurice SARTRE.
1998
Roland BRUNEAU, Les équidés dans
la Première Guerre mondiale, DRU
(Diplôme de Recherches Universi-
taires d'université). Dir.Michelle
COINTET.
Claude CROUBOIS, La prostitution à
Tours 1919-1946. Dir. Michelle
COINTET.
Isabelle MAZIÈRE, ép. RABAULT,
L'émergence de la banlieue résiden-
tielle en Île de France au XIXe siècle.
Dir.Jean-Luc PINOL.
Marie-Pierre TERRIEN, La christiani-
sation de la région rhénane du IVe
au milieu du VIIIe siècle. Dir.Nancy
GAUTHIER.
Jean-Pierre SURRAULT, Recherches
sur la sociabilité en Bas-Berry
(confréries, bacelleries, loges
maçonniques...) au XVIIIe siècle. Dir.
Claude PETITFRÈRE.
1999
Rolande COLLAS, Faux saunage et
répression dans la Touraine méri-
dionale, 1680-1789, DRU (Diplôme
de Recherches Universitaires d'uni-
versité). Dir.Brigitte MAIL LARD.
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Thèses et mémoires d’habilitation
à diriger des recherches, Tours
Jean-Baptiste YON, Les notables de
Palmyre sous le Haut-Empire
romain. Dir.Maurice SARTRE.
2000
Florence ALAZARD, épouse SEITE, Art
vocal, art de gouverner. La musique,
le prince et la Cité en Italie du Nord
(1560-1610). Dir.Gérald CHAIX.
Josiane ARDU, née DOREAU, Icono-
graphie du char dionysaque dans le
monde romain. Dir.Nancy GAUTHIER.
Françoise BRIQUEL-CHATONNET,
Ensemble de travaux sur l'histoire,
la civilisation et la culture aramé-
nenne et syriaque, mémoire d’habi-
litation à diriger des recherches.
Dir.Maurice SARTRE.
Yves HENIGFELD, La céramique à
Strasbourg de la fin du Xe au début
du XVIIe siècle. Le vaisselier d'après
les fouilles archéologiques récentes
(29 janvier 2000). Dir.Joëlle BUR-
NOUF.
Claire MARCHAND, Recherches sur
les réseaux de formes; processus
dynamiques des paysages du Séno-
nais occidental. Dir.Nancy
GAUTHIER.
Laurent PINON, Les livres de zoolo-
gie à la renaissance. Objets de
mémoire et instruments d'observa-
tion (1460-1605). Dir.Gérald CHAIX.
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